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Contre le chômage 
Pour mettre fin à une campagne de presse. 
II 
Les questions relatives au change ont attiré 
depuis longtemps l'attention de la Cham-
bre. En février 1920 déjà, elle intervenait au-
près du Conseil fédéral pour arriver si pos-
sible à une entente internationale destinée à 
améliorer la situation. Tôt après avait lieu la 
conférence de Bruxelles, qui rendait toute 'au-
tre démarche superflue. Malheureusement l'ef-
fet utile qu'on attendait de cette conférence a 
été nul jusqu'ici. 
Puis l'idée de l'intervention financière de la 
Confédération en vue de faciliter la reprise des 
transactions avec les pays à change déprécié 
se tit jour. La question fut la première fois 
soulevée en février dernier dans le rapport 
présenté à l'assemblée générale par le Comité 
central. Une demande d'étude de la question 
fut adressée au Conseil fédéral après l'assem-
blée. L'examen du problème fut repris dans 
les conférences avec les gouvernements canto-
naux déjà signalées plus haut, et, le 1er juin 
une nouvelle lettre était adressée au Conseil 
fédéral, en vue d'arriver le plus rapidement 
possible à une solution. 
Cette lettre fut suivie tôt après d'une entre-
vue entre M. le chef du Département fédéral 
de l'Economie publique, les représentants des 
gouvernements cantonaux de la région horlo-
gère, des syndicats producteurs et du Bureau 
permanent de la Chambre, pour discuter de 
la question, concurremment avec diverses au-
tres se rapportant à l'assistance-chômage. Il fut 
examiné entre autres de quelle façon l'idée 
lancée pouvait pratiquement se réaliser. A cet 
effet, la Chambre étudia les divers projets éla-
borés dans le même but par la France, la 
Belgique, l'Angleterre et l'industrie de la bro-
rie suisse, ainsi que le projet Ter Meulen, issu 
delà conférence internationale de Bruxelles; 
elle demanda également l'avis de la Banque 
nationale suisse et des banques cantonales de 
la région horlogère. 
Une fois suffisamment documentée, la Cham-
bre esquissa deux projets qu'elle pensait soumet-
tre à titre consultatif au Département suisse de 
l'économie publique, l'un prévoyant des subsi-
des pour la production, et l'autre des subsides 
pour l'exportation, lorsque surgirent les projets 
de M. James Perrenoud, et de l'Union des 
syndicats des fabricants de montres or, argent, 
métal et acier. 
Ensuite d'entente entre les initiateurs, les 
projets furent fusionnés en un seul. Il fut pré-
senté au Conseil fédéral dans une séance qui 
eut lieu le 15 août dernier, puis remis directe-
ment avec une longue requête le fi septembre et. 
par le Président de la Chambre à M. le Prési-
dent de la Confédération. 
Voilà ce que nous apprend la Fédération, 
cela nous dispenserait d'en dire plus long. 
Toutefois, comme les chiffres ont leur élo-
quence, nous ajouterons que l'activité de la 
Chambre, non seulement dans le domaine spé-
cial du chômage, mais aussi dans ceux qui lui 
incombent de par ses statuts, a nécessité pen-
dant l'année 1920 et l'année courante, 3 assem-
blées générales, 9 séances de Comité central, 
3 séances du Bureau général et 47 du Bureau 
permanent avec les sections de la Chambre, 
les autorités fédérales et cantonales, sans parler 
des innombrables entrevues avec les divers dé-
partements fédéraux et les conférences avec 
les particuliers. 
On nous objectera probablement que la 
grande faute de la Chambre c'est de n'avoir 
pas su supprimer la crise et réussi à mettre tin 
au chômage. 
Nous ne croyons pas trop nous avancer en 
disant que les organes de cette institution sont 
disposés à faire immédiatement place à ceux 
qui auront trouvé le moyen d'arriver à un ré-
sultat aussi inespéré. Malheureusement, une 
telle perspective n'est pas possible pour le 
moment. 
Ainsi que nous l'avons déjà dit à différentes 
reprises, la disparition de la crise actuelle ne 
dépend pas de nous ; elle est au-dessus et en 
dehors de nous et elle échappe à notre action. 
La seule chose possible dans ce domaine, c'est 
de rechercher les palliatifs propres à atténuer 
les.effets désastreux de la situation. Or, c'est 
ce que la Chambre n'a cessé de faire depuis 
le début de la crise. 
D'ailleurs, que voyons-nous ailleurs? Les 
syndicats de la broderie, de la soierie et des 
machines possédant des ressources et des 
moyens d'action autrement considérables que la 
Chambre suisse de l'horlogerie, se sont vus 
impuissants tout comme nous, à résoudre le 
problème et sont restés, dans ce domaine, ab-
solument au même point que l'industrie hor-
logère. 
* * 
Quant à vouloir comparer, ^insi que le fait 
le Journal du Jura, la Chambre suisse de 
l'horlogerie à la Ligue des paysans, c'est déno-
ter une réelle méconnaissance de la situation. 
La Ligue des paysans est une association 
qui étend son influence sur toute la Suisse 
agricole ; elle groupe sous son égide des sec-
tions innombrables, n'ayant qu'un intérêt com-
mun, elle possède des ressources et des 
moyens d'action formidables et elle est armée 
pour rendre exécutoires les mesures décidées 
par ses assemblées générales. 
La Chambre suisse de l'horlogerie, elle par 
par contre, réunit dans son sein un certain 
nombre de groupements patronaux, poursui-
vant sans doute un but commun, le dévelop-
pement de l'industrie horlogère et de ses bran-
ches annexes, mais dont les intérêts sont 
divergents et souvent contradictoires; elle ne 
possède que de modestes ressources, qu'un 
Etat-Major très restreint et, enfin, aucune dis-
position de ses statuts ne lie les sections pour 
les décisions prises par l'ensemble. Ce sont là 
autant de facteurs dont on ne tient pas assez 




Liquidons maintenant un dernier point, ce-
lui relatif à la publicité à donner aux travaux 
de la Chambre. 
Le Jura reproche à celle-ci de ne pas avoir 
renseigné suffisamment le monde horloger, de 
ne pas lui avoir fait part de ses interventions 
auprès des autorités et enfin de ne pas s'être 
« crânement affichée » devant le public. 
L'énumération qui vient d'être faite du rôle 
joué par la Chambre ces derniers temps a été 
puisée, comme nous l'avons déjà dit, dans no-
tre journal ; la grande majorité des fabricants 
y sont abonnés, des rapports très détaillés ont 
été présentés sur les questions à l'ordre du jour, 
aux assemblées des délégués, des circulaires 
explicatives ont été adressées à différentes re-
prises aux sections, que veut-on de plus? , 
Ah oui, c'est vrai, il aurait fallu que la Cham-
bre «s'affichât crânement»! 
Qu'entend-on par là? 
Exige-t-on qu'elle organise des assemblées 
publiques pour y exposer ses vues et rendre 
compte du travail accompli? 
Veut-on qu'elle convoque les citoyens pour 
discuter avec eux contradictoirement des ques-
tions à l'ordre du jour? 
Si telle est l'idée, nous ne pouvons la parta-
ger. Le rôle de la Chambre est autre: 
Organe supérieur des groupements patro-
naux horlogers, c'est à eux seuls qu'elle peut 
rendre compte de son mandat, c'est à eux 
seuls qu'elle a le devoir d'exposer ses vues, 
ses projets, ses intentions, ce sont eux seuls 
qui ont à les discuter et à prendre les résolu-
tions leurs paraissant les plus conformes à 
leurs intérêts. Provoquer des débats publics 
sur ces questions serait, dans bien des cas, sa-
crifier ses intérêts, aller à l'encontre du but 
et compromettre les solutions entrevues. Le 
travail incombant à la Chambre nécessite une 
certaine discrétion et ne souffre pas une pu-
blicité à grand fracas. 
* 
» • 
La Fédération Horlogère en tant qu'organe 
officiel des groupements patronaux horlogers 
a envisagé de son devoir de s'élever contre les 
attaques dont la Chambre est actuellement 
l'objet et mettre, une fois pour toutes, les cho-
ses au point. 
N'en déplaise au Jura et au Journal du Jura, 
elle continuera à le faire, malgré les sarcasmes 
dont elle pouira être l'objet, chaque fois 
qu'elle l'estimera comme juste et fondé. Aujour-
d'hui elle considère, pour son compte, la po-
lémique actuelle comme close et n'y reviendia 
plus. 
Sans doute, on comprend que les circons-
tances du moment sont de nature à provoquer 
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beaucoup de mauvaise humeur dans les mi-
lieux horlogers, mais ce n'est pas une raison 
pour en faire patir la Chambre, qui n'en peut 
mais. Il aurait beaucoup mieux valu que les 
instigateurs de cette campagne, au lieu de 
s 'embusquer courageusement derrière les co-
lonnes de journaux, exposent franchement et 
et à visage découvert leurs doléances, soit dans 
les assemblées des délégués, soit par l'inter-
médiaire de leurs sections. Ils y auraient ga-
gné en dignité. 
Dans les circonstances si pénibles et si dou-
loureuses que nous traversons, chacun devrait 
se dire que l'union et la concorde sont plus 
que jamais nécessaires; que, non seulement les 
attaques injustifiées, mais aussi les initiatives 
isolées, prises en dehors de la Chambre, à son 
insu et souvent contre elle, ne peuvent qu'af-




Les fabricants qui recevraient des demandes de 
F. Allidina & Co., à Camp-Karachi, sont invités 
à se renseigner au préalable à l'Information horlo-
gère suisse, La Chaux-de-Fonds. 
Portugal. — Paiement des droits. 
Le Consulat général de Suisse à Lisbonne com-
munique que la loi du 31 août écoulé, prévoyant 
le paiement des droits douaniers en or (dont nous 
avons parlé dans le no. du 7 courant), n'est pas 
encore entrée en vigueur. 
Chronique des Associations patronales 
Syndicat patronal des producteurs 
de la montre. 
Une assemblée générale extraordinaire est con-
voquée pour mercredi 28 septembre 1921, à 14 '/* 
h., à l'Amphithéâtre du Collège primaire, avec un 
ordre du jour très important. 
Commerce extérieur 
Argentine. 
Suivant une communication de la Légation de 
Suisse à Buenos-Ayres, du 10 août écoulé, la situa-
tion du marché argentin ne s'est pas modifiée en 
général; la crise persiste toujours et s'accentue 
p'.utôt. La crise économique de l'Argentine est 
uniquement une crise de prix, c'est-à-dire, une 
crise de transition, mais pas une crise organique, 
mettant en péril la force de production du pays, 
comme c'est le cas pour les pays industriels. 
On ne peut dire quand la crise arrivera à son 
terme. Cela dépend des efforts que font les inté-
ressés et l'aide que le gouvernement argentin 
pourra leur accorder. 
Le cours du dollar était en juillet constamment 
entre 45 à S3 points au-dessus du pair ; les devises 
étrangères aussi étaient élevées en proportion. 
Vu le continuel cours bas du change argentin, 
une amélioration du marché d'importation ne peut 
être escomptée de sitôt. Les conditions dans ce 
domaine ne se sont en tout pas modifiées depuis 
le mois de mai. 
Chine. 
D'après les statistiques publiées par les autorités 
douanières, les exportations s'élèvent, durant 
1920 à H. T. S41.631.300 soit, au cours de fr. 3,70 le 
Tœl = 2.004 millions de frs., et les importations 
H. T. 762.250.230 soit 2820 millions de frs. 
La balance commerciale défavorable est la résul-
tante de la famine et de l'instabilité politique qui 
régnent en Chine. 
Etats-Unis. — Tarif douanier. 
Notre correspondant des Etats-Unis nous écrit, 
en confirmation des renseignements donnés par 
la Fédération Horlogère, dans ses derniers numé-
ros, qu'il y a lieu de s'attendre à voir le Sénat ap-
porter d'importantes modifications au projet de 
tarif douanier adopté par la Chambre des Repré-
sentants, tout en ne pouvant prévoir fi on en re-
viendra au tarif ad valorem. Il devient en outre 
de plus en plus probable que la mise en vigueur 
du tarif n'interviendra pas avant janvier ou février 
prochain. 
Italie. 
Le commerce extérieur italien présente les chif-
fres suivants pour le premier semestre de 1920 et 
1921 : 
1920 1921 
(en millions de lires) 
Importation 14,025 13,475 
Exportation 5,900 5,300 
Déficit 8,125 8,175 
Philippines. 
D'après un rapport sur l'année 1920, du Consu-
lat de Suisse à Manille, du 30 juin écoulé, la si-
tuation générale du commerce et de l'industrie 
s'est radicalement modifiée pendant la période 
entrant en ligne de compte. Pendant la première 
moitié de 1920, le commerce était florissant, les 
prix élevés et le trafic intense, tant pour les pro-
duits d'exportation des Philippines, que pour ceux 
importés. Dans la seconde moitié de 1920, le ta-
bleau changea complètement, car un marasme se 
fit sentir de plus en plus dans la vente des pro-
duits d'exportation. Les prix baissèrent rapide-
ment et les contrats furent purement et simple-
ment annulés ou les marchandises refusées sous 
n'importe quel prétexte. 
Le marché pour les produits importés est encore 
plus mauvais qu'il ne l'est pour les produits du 
pays. Ici, l'inflation des prix ainsi que l'importa-
tion exagérée d'articles de luxe de tous genres 
eurent des conséquences fort désagréables. Lors-
que la vente des produits indigènes à des prix 
très élevés subit un arrêt brusque, >'] fut constaté 
que l'importation des dernières années avait pris 
des proportions par trop démesurées et que la ba-
lance commerciale révéla un passif énorme, ce 
qui eut une influence défavorable sur l'estimation 
du change. Le nombre des maisons d'importation 
s'était considérablement accru durant la bonne 
période (1917-1919) et chaque maison commanda 
plus de marchandises que ce qui était admis anté-
rieurement comme normal, du moment que tout 
article trouvait acquéreur à des prix très élevés 
et parce qu'il faisait défaut sur le marché. 
La crise dans l'exportation frappa ainsi le mar-
ché d'importation de Manille à un moment où il 
était sursaturé de marchandises, qui devait fa-
talement conduire à des grosses difficultés et qui, 
entre temps, se sont produites. La liquidation de 
ces articles fut une opération pénible et provoqua 
des pertes sensibles. On liquida avec perte de 20, 
50 et même 60% du prix d'achat. Les dépôts 
douaniers regorgent de marchandises qui ne sont 
pas dédouanés, parce que l'argent manque. 
Les stocks de montres, bijoux et brillants se-
raient énormes et ne trouveraient pas du tout 
d'acquéreurs, les pierres et objets de parure ache-
tés durant la bonne époque étant offerts en vente 
par grandes quantités et à mi-prix. 
Le Consulat eut connaissance de divers cas, où 
des maisons suisses de la branche horlogère eurent 
des difficultés d'obtenir le paiement de leurs en-
vois. Sous ce rapport, il est indiqué d'attirer l'at-
tention des intéressés que les crédits furent sou-
vent facilement obtenus des maisons suisses et 
que celles-ci livrèrent trois ou quatre fois plus de 
marchandises qu'il n'en était commandé. Il n'est 
donc pas surprenant que des commerçants d'ici, 
financièrement limités, se refusent, à l'entrée 
d'une mauvaise saison, à prendre livraison de ces 
envois. 
Le marché de Manille est très limité, pour toutes 
les branches, capables seulement d'absorber une 
petite quantité de marchandises et dépendant de 
t r rp d'hasards, qui ne peuvent être observés et 
connus qu'après une longue étude approfondie sur 
place. Il est donc de mise de n'entrer en relations 
d'affaires qu'avec des maisons solides, connaissant 
le marché et pouvant offrir des garanties pour 
l'accomplissement de leurs engagements. Toute 
autre manière de traiter des aflaires est ou bien 
trop risquée (livraison à de marchands inconnus 
et non-expérimentés) ou bien trop coûteuse (exploi-
tation (.lu marché par des voyageurs ou ses propres 
représentants). 
Au moment de clore ce rapport, les conditions 
ne sont pas modifiées sensiblement ; en tout cas, 
on ne constate pas d'amélioration. Il semble, tout 
au contraire, que sous peu quelques faillites et 
liquidations pourraient se produire inévitablement. 
On ne doit toutefois pas considérer ces événements 
comme une aggravation de la situation, mais plu-
tôt comme une solution naturelle d'un état dont 
les causes datent de plus d'un an. 
Les intéressés trouveront de plus amples détails 
dans le n° 227 du 14 septembre courant de la 
Feuille officielle suisse du Commerce. 
Roumanie. - Nouveau régime de l ' importation. 
La direction générale du commerce et de l'in-
dustrie a soumis à l'approbation du général Ave-
resco, le document par lequel le régime de l'im-
portation est modifié. 
Le nouveau régime laisse libre toutes les mar-
chandises de luxe à l'importation, qu'elles soient 
actuellement prohibées ou non. Pour les unes les 
droits d'importation varient en rapport direct avec 
le caractère plus ou moins accentué « d'objets de 
luxe » et les autres articles actuellement prohibés 
seront laissés libres à l'importation sans aucune 
taxe de luxe. 
Le général Averesco a décidé d'introduire cer-
taines modifications dans le nouveau régime, après 
quoi le projet fera l'objet d'un journal du conseil 
des ministres et l'on croit que d'ici la fin du mois 
le nouveau régime d'importation entrera en vi-
gueur. 
6 O 
Des négociations ont eu lieu à Berne entre 
M. ïitulesco, m.inistre des finances de Roumanie, 
et MM. Schulthess et Musy; elles ont abouti à la 
conclusion d'un accord entre la Suisse et la Rou-
manie. 
A teneur de cet accord, la Suisse offre à la Rou-
manie un crédit de quarante millions de francs 
suisses, remboursable en céréales, dont les livrai-
sons commenceront ces prochains mois et devront 
être entièrement terminées en été 1923. 
Le gouvernement roumain utilisera une partie 
de ce crédit à l'achat d'articles de l'industrie suisse, 
alors qu'il disposera libre) uent du reste. Les livrai-
sons de céréales sont basées sur les prix successifs 
du marché. Les conditions stipulées tiennent 
compte d'une abrogation possible du monopole des 
céréales. 
Chronique financière et fiscale 
Etats-Unis d'Amérique. — Faillites en août. 
D'après Drun's Review, le nombre des faillites 
s'élève, pour le mois d'août, à 1562 avec un passif 
de 42.904.000 dollars ; ce chiffre est le plus élevé 
depuis février. 373 faillites concernent des entre-
prises industrielles, et le reste des entreprises 
commerciales. 
Argent ine . — Faillites en juillet. 
En juillet écoulé, le montant du passif des fail-
lites ascende à 12.131.671 pesos, en diminution de 
6 millions sur celles de juin. Ce passif se répartit 
comme suit: 
en 1000 pesos 
Ville de Buenos-Ayres 6.699 
Province de Buenos-Ayres 955 
» de Santa Fé 730 
» de Cordoba 718 
» de Tucuman 216 
Chronique du travail 
Suisse. — Situation du marché du t ravai l . 
Au 3i août, il y avait dans les industries de 





Places vacantes 7 
Chômeurs 13485 
Dont secourus 8976 
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b) en chômage partiel, suivant les communica-
tions parvenues à l'Office fédéral du placement : 
Total Personnel Personnel 
masculin féminin 
Canton de Neuchâtel 3481 2034 SS15 
» » Berne 1597 1261 2858 
» » Soleure 1569 1999 3568 
» » Bâle-Campagne 203 185 388 
» » Vaud 154 23 177 
» » Schafthouse 
Horlogerie: 167 49 216 
Bijouterie: 84 23 107 
12.829 
LA FEDERATION H O R L O G È H E SUISSE 521 
s u i s s e s L e c h ô m a g e d a n s toutes l es i n d u s t r i e s 
e s t d e : e n c h ô m a g e t o t a l 03.182 
» » p a r t i e l 74.309 
3672 c h ô m e u r s d e l ' i n d u s t r i e h o r l o g è r e - b i j o u -
t i è r e , s o n t o c c u p é s a u x t r a v a u x d e c h ô m a g e . 
Allemagne. — Bade. 
S u i v a n t u n e c o m m u n i c a t i o n d u C o n s u l a t d e 
S u i s s e à M a n n h e i m , o n n o t e d a n s l ' é t a t d e s affai-
r e s u n e r e p r i s e , q u o i q u e i n s i g n i f i a n t e . L e n o m b r e 
d e s s a n s t r a v a i l a d i m i n u é q u e l q u e p e u , ce q u i e s t 
à a t t r i b u e r à u n r e v i r e m e n t m o m e n t a n é . 
L e s a f fa i res d a n s l ' i n d u s t r i e d e s m a c h i n e s s e 
s o n t s e n s i b l e m e n t a n i m é e s , c a r q u e l q u e s m a i s o n s 
i m p o r t a n t e s , t r a v a i l l a n t j u s q u ' i c i a v e c u n h o r a i r e 
r é d u i t , o n t p u p r o c é d e r à d e s r é e n g a g e m e n t s . 
Q u a n t à l ' i n d u s t r i e d e s m é t a u x p r é c i e u x d e 
P f o r z h e i m , l a s i t u a t i o n n e s 'es t p a s m o d i f i é e s e n -
s i b l e m e n t . D a n s e n v i r o n GO e n t r e p r i s e s , o n t r a -
v a i l l e e n c o r e a v e c d e s r é d u c t i o n s d e t r a v a i l d ' u n à 
d e u x j o u r s . 
O n s i g n a l e p a r t o u t d e s m o u v e m e n t s d e s a l a i r e s , 
v u l ' a u g m e n t a t i o n s a n s c e s s e d u c o û t d e la v i e . 
Des p o u r p a r l e r s s o n t e n c o u r s à ce su j e t e t l a 
c o m m i s s i o n d e tar i f , v u l ' i n s é c u r i t é d e l ' a v e n i r , 
ne fixe q u e p o u r u n e p é r i o d e d ' u n e m o i s la v a l i d i -
té d e s t a r i f s n o u v e a u x . 
France. 
L e n o m b r e t o t a l d e s c h ô m e u r s s e c o u r u s , q u i 
s ' é l e v a i t à 27.467 à la d a t e d u 9 s e p t e m b r e , e s t 
t o m b é à 23.433 (17.665 h o m m e s e t 7.768 f e m m e s ) à 
la d a t e d u 16 s e p t e m b r e , s o i t u n e d i m i n u t i o n d e 
2.034 u n i t é s . 
C e t t e d i m i n u t i o n p r o v i e n t p r i n c i p a l e m e n t d u 
f o n d s d e c h ô m a g e d e l a V i l l e d e P a r i s (8 .585 chô-
m e u r s s e c o u r u s a u l i e u d e 9.706) e t d e s f o n d s d e 
c h ô m a g e d e s a u t r e s c o m m u n e s d e l a S e i n e (8 .226 
a u l i e u d e 8.839). 
L e 23 c o u r a n t , o n c o m p t e e n c o r e 24 .709 chô-
m e u r s (17 .201 h o m m e s e t 7508 f e m m e s ) . 
G r a n d e - B r e t a g n e . 
L e s d e r n i è r e s s t a t i s t i q u e s r e l a t i v e s a u x c h ô -
m e u r s p u b l i é e s p a r l e M i n i s t è r e d u T r a v a i l , s o n t 
e n c o u r a g e a n t e s . E l l e s r é v è l e n t q u ' à l a d a t e d u 16 
s e p t e m b r e d e r n i e r , l e n o m b r e d e s c h ô m e u r s d a n s 
t o u t e l a G r a n d e - B r e t a g n e é t a i t d e 1.469.700, a l o r s 
q u ' i l é t a i t d e 1.489.190 l a s e m a i n e p r é c é d e n t e . 
L e 16 s e p t e m b r e , i l y a v a i t , à L o n d r e s , 137.528 
p e r s o n n e s d o n t l e s n o m s é t a i e n t i n s c r i t s s u r l e s 
l i s t e s off iciel les d e s b u r e a u x d e p l a c e m e n t , ce n o m -
b r e s e d é c o m p o s a n t c o m m e s u i t : h o m m e s , 9 8 . 3 8 4 ; 
f e m m e s , 2 5 . 5 6 4 ; j e u n e s g e n s â g é s d e m o i n s d e 16 
a n s , 13 .580 . 
A u 9 s e p t e m b r e d e r n i e r , l e n o m b r e officiel d e 
c h ô m e u r s é t a i t d e 139.938 d a n s t o u t e l a c a p i t a l e . 
I l c o n v i e n t d e n o t e r q u e ces s t a t i s t i q u e s n e se 
r a p p o r t e n t q u ' a u x o u v r i e r s e t o u v r i è r e s q u i t o u -
c h e n t l ' i n d e m n i t é e n t i è r e a c c o r d é e a u x c h ô m e u r s 
e t n e c o m p r e n n e n t p a s l e s o u v r i e r s e t o u v r i è r e s 
n e t r a v a i l l a n t q u e t r o i s j o u r s p a r s e m a i n e . 
A c t u e l l e m e n t i l y a 290.000 c h ô m e u r s q u i a y a n t 
t o u c h é p e n d a n t l e s 22 s e m a i n e s r é g l e m e n t a i r e s 
l ' i n d e m n i t é p r é v u e , n ' o n t p l u s d r o i t à u n e a l l o c a -
t i o n d e ce f o n d s . 
L e l o r s e p t e m b r e , l a m o y e n n e d u c o û t d e l a v i e 
( n o u r r i t u r e , l o g e m e n t , v ê t e m e n t s , chauf fage , éc la i -
r a g e e t o b j e t s d i v e r s ) é t a i t d e 120 °/» a u - d e s s u s d e s 
p r i x d e j u i l l e t 1914. 
E l l e é t a i t , e n a o û t , d e 1 2 2 % . 
Réciprocité avec la Tchécoslovaquie 
en matière d'assistance chômage. 
A la s u i t e d ' u n é c h a n g e d e v u e s a v e c l e s a u t o r i t é s 
t c h é c o s l o v a q u e s , i l a é t é r e c o n n u q u ' e n T c h é c o s l o -
v a q u i e d e s s e c o u r s c h ô m a g e à p e u p r è s é q u i v a l e n t s 
à c e u x p r é v u s p a r l ' a r r ê t é d u C o n s e i l f é d é r a l d u 
29 o c t o b r e 1919 s u r l ' a s s i s t a n c e d e s c h ô m e u r s s o n t , 
e n c a s d e c h ô m a g e , a c c o r d é s a u x S u i s s e s . 
E n c o n s é q u e n c e , l e s r e s s o r t i s s a n t s t c h é c o s l o v a -
q u e s d o m i c i l i é s e n S u i s s e , q u i j u s t i f i e n t r e m p l i r 
l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 3 , a l i n é a 1, d e 
l ' a r r ê t é d u C o n s e i l f é d é r a l d u 29 o c t o b r e 1919 s u r 
l ' a s s i s t a n c e d e s c h ô m e u r s , o n t d r o i t à l ' a s s i s t a n c e 
c h ô m a g e a n m ê m e t i t r e q u e l e s c i t o y e n s s u i s s e s . 
A c t u e l l e m e n t , u n e e n t e n t e d e r é c i p r o c i t é a v e c 
l a S u i s s e a é té c o n c l u e a v e c l ' A l l e m a g n e , l ' I t a l i e , 
le L u x e m b o u r g , l e L i c h t e n s t e i n e t l a T c h é c o s l o v a -
q u i e . 
d e s E t a t s - U n i s à B â l e , e n q u a l i t é d e v i c e - c o n s u l 
e n r é s i d e n c e à S t - G a l l . 
Etranger. 
Chine. — L e s b u r e a u x d u C o n s u l a t g é n é r a l d e 
S u i s s e , à S h a n g h a i , s o n t i n s t a l l é s d e p u i s le 15 
a o û t a u n° 95 , B u b b l i n g W e l l R o a d , S h a n g h a i . 
A d r e s s e t é l é g r a p h i q u e : SAVÎSS C o n s u l a t e S h a n -
g h a i , A B C . C o d e 6e é d i t i o n . 
Bibliographie 
L a c o m p e n s a t i o n d e s h o r l o g e s e t d e s m o n -
t r e s . P r o c é d é s n o u v e a u x f o n d e s s u r l ' e m p l o i 
d e s a c i e r s a u n i c k e l , p l a q u e t t e d e 48 p a g e s , a v e c 
9 i l l u s t r a t i o n s , d e C h . - E d . G u i l l a u m e , d i r e c t e u r 
d u B u r e a u i n t e r n a t i o n a l d e s p o i d s e t m e s u r e s , 
l a u r é a t d u P r i x N o b e l . E d i t i o n s F o r u m , N e u -
c h à t e l , G e n è v e e t P a r i s . P r i x fr. 2 ,25 . C o m p t e 
d e c h è q u e s p o s t a u x I V 8 8 1 , N e u c h â t e l . 
C ' e s t la substantifique mœlle d ' u u e q u e s t i o n q u i 
p e n d a n t t o u t le X I X e s i èc l e m i t s u r l es d e n t s l es 
c h r o n o m é t r i e r s d e t o u s l e s p a y s . L ' a u t e u r l 'a c o n -
d e n s é e e n q u a t r e p e t i t s c h a p i t r e s d o u t l a l e c t u r e 
s a t i s f a i t p l e i n e m e n t q u i c o n q u e d é s i r e a v o i r u n e 
i d é e n e t t e d e ce t i m p o r t a n t su je t . 
T o u t d ' a b o r d le l e c t e u r e s t c o m p l è t e m e n t édif ié 
s u r l ' a c t i o n d e la t e m p é r a t u r e d o n t l e s v a r i a t i o n s 
d é r a n g e n t l e s c o m b i n a i s o n s m é c a n i q u e s d e s ho r -
l o g e r s . I l s a i s i t la diff icul té d e s c o m p e n s a t i o n s , 
d i f f icul té p r o v e n a n t d u fai t d u m a n q u e d e p r o p o r -
t i o n n a l i t é e n t r e l'effet d e l a c h a l e u r e t la h a u s s e 
o u la b a i s s e d u t h e r m o m è t r e . 11 se r e n d c o m p t e 
q u ' e n e s s a y a n t d e c o m p e n s e r l ' a l l o n g e m e n t d ' u n 
p e n d u l e o u l e s v a r i a t i o n s é l a s t i q u e s d ' u n s p i r a l 
p a r d e s a l l o n g e m e n t s e n s e n s i n v e r s e s o u d e s 
d é f o r m a t i o n s , o n n e p e u t p a s r é s o u d r e le p r o b l è m e 
d ' u n e m a n i è r e a d é q u a t e . I l c o m p r e n d e n s u i t e , 
a p r è s a v o i r é t é i n i t i é a u x p r o p r i é t é s s i n g u l i è r e s 
d e s a c i e r s a u n i c k e l , q u e , d e ces p r o p r i é t é s , s o r t 
n a t u r e l l e m e n t l a v r a i e s o l u t i o n , c o m m e l 'x se 
d é g a g e d ' u n e é q u a t i o n b i e n p o s é e , c o m m e l e f r u i t 
s o r t l a g r a i n e . E n f i n il e s t m i s s o m m a i r e m e n t a u 
c o u r a n t d e s a p p l i c a t i o n s p r a t i q u e s q u i o n t fait 
e n t r e r le r é g l a g e d e p r é c i s i o n d a n s l ' è r e d e la 
d é f i n i t i v e p e r f e c t i o n . 
C e t t e b r o c h u r e e s t , e n fa i t , u n r a c c o u r c i d e 
l ' é v o l u t i o n d e l a c o m p e n s a t i o n c h r o n o m é t r i q u e 
p e n d a n t le d e r n i e r q u a r t d e s i è c l e . M a i s ce r a c -
c o u r c i n ' a .'pas la s é c h e r e s s e d u d e s s i n t e c h n i q u e 
o b s t r u é d e l i g n e s q u i é p o u v a n t e n t l e p r o f a n e . I l 
a la c h a l e u r e t la v i e d u t a b l e a u , l a r g e m e n t b r o s s é , 
l u m i n e u x , c o l o r é e t d a n s l e q u e l la p e r s p e c t i v e a 
é té p a r t i c u l i è r e m e n t s o i g n é e . 
I r o n a n d S t e e l . ( F e r s e t a c i e r s e n S u è d e ) . 
L e c h a m b r e d e c o m m e r c e s u é d o i s e p o u r l a 
S u i s s e , s i è g e à B â l e , S t e i n e n t o r b e r g 12, n o u s re-
m e t u n e x e m p l a i r e d e ce l i v r e , p u b l i é d a n s l e b u t 
d e f o u r n i r a u x a c h e t e u r s d e t o u s p a y s d e s r e n s e i -
g n e m e n t s e x a c t s s u r l e s d i v e r s p r o d u i t s f a b r i q u é s 
p a r l e s f o r g e s e t a c i é r i e s s u é d o i s e s . 
O n y t r o u v e u n i n d e x d e s p r o d u i t s e t u n d e s 
é t a b l i s s e m e n t s , c l a s s é s p a r o r d r e a l p h a b é t i q u e , 
a i n s i q u ' u n e d e s c r i p t i o n t r è s d é t a i l l é e d e s f o r g e s 
e t a c i é r i e s s u é d o i s e s a v e c i l l u s t r a t i o n s . 
N o u s s i g n a l o n s ce l i v r e à l ' a t t e n t i o n d u m o n d e 
h o r l o g e r q u i p o u r r a y p u i s e r d e s i n d i c a t i o n s fo r t s 
u l i ' e s . S ' a d r e s s e r à la C h a m b r e d e c o m m e r c e s u é -
d o i s e à B â l e p o u r t o u s r e n s e i g n e m e n t s . 
Cl. "1 f, ii" 91175. 21 mai 1921, H h. — Porte-montre. — C. 
Junod-Mercier, fabrique d'étuis el de bracelets cuir. 12, 
rue de Parc, La Cliaux-de-Fonds (Suisse). Mandataires : 
Matliey-Doret &• Co., Borne. 
Cl. 71h, n- 91176. 18 octobre 1920, 17 li. — Réveil sans ba-
rillet Ai ressort. — Moderna Werke A.-G., Soleure (Suisse). 
Mandataires : Mathey-Doret & Co, Berne. 
Cl. 73, il* 91177. Il août 1920, 18 h. — Machine a décolleter 
perfectionnée. — Usines 7'ornos S. A., Montier (Suisse). 
Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 
Cl. 79 k, n° 91180. 6 avril 1920. 20 h. — Dispositif de serrage 
des barres pour tour ù décolleter. Société Anonyme des 
Anciens Etablissements Guttat & die, 53, rue Serval), 
Paris (France). Mandataire : E. Iiner-Schneider, Genève. — 
«Priorité: France, 3 mai 1919." 
Cl. 79 k, il1 91181. 17 août 1920, 17 h. — Tour à fileter auto-
matique. — 
Cl. 79 k, n- 91182. 17 août 1920, 17 fi. — Tour à fileter auto-
matique. — 
Cl. 79 .k, ir 91183. 
matiijue. — 
Cl. 79 k, n" 91181. 
matique. — 
Cl. 79 k, n" 91185. 17 août 1920, 17 h. — Tour à charioter et 
à fileter. — André Bechler, ingénieur, Montier (Suisse). 
Mandataires ; Mathey-Doret & Co, Berne. 
17 août 1920, 17 h. 
17 août 1920. 17 h. 
Tour à fileter auto 
Tour ù fileler auto-
COTES 
M é t a u x p r é c i e u x (27 septembre 1921) : 
Argent lin en grenailles fr. 1 4 0 . - l e kilo 
Or fin, pour monteurs de boîtes 3850.— 
» laminé pour doreurs » 3975.— • 
Platine ouvré » is.— | e K r . 
Change sur Paris fr. 40,7g 
D i a m a n t b r u t (27 septembre 1921) : 
Eclats diamant pur fr. 12,50 à fr. 13,— le karat 
Boart exlra dur i:J,90 • » 14,35 > 
Poudre de diamant bruteur . . » 2,40 » » —, 
Marché 1res Mime. 
(Cours communiqué par la 
Maison Lucien Baszanger, à Genève. 
M é t n u x (Bourse de Londres) ; 
Comptant A terme 
Brevets d'invention 
22 sept. 
Cuivre, Standard . . . G7»/4 
» é l e c t r o l y t . . . . 72 — 
Etain 156 «/* 
Plomb i.2 % 
Zinc 25 'A 
Argent métal 41 '/» 
Or no/11 
Argent métal 22 sept. 
Bourse New-York 68 5/8 
Bourse Paris 340 
Bourse Londres 41 '/s 
Esoompte et 
Parité 




























6 8 % 
change 
Escompte Demande Offre 
Légations et Consulats 
Suisse. 
Etats-Unis d'Amérique. — L ' e x e q u a t u r a é t é a c -
c o r d é à M . W i l l i a m s E . H o l l a n d , v i c e - c o n s u l 
D é p ô t t». 
Cl. 71 d, n" 91169. 31 août 1920, 17 h. — Balancier. — Paul 
Dilisheim S. A., 25, rue du Parc, La Chaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataires: Mathey-Doret & Co., Berne. 
Cl. 71 f, n" 91170. 10 juillet 1920, 17 h. — Pièce de mouve-
vement de montre avec au moins une pierre y fixée, el pro-
cédé pour sa fabrication. — 
Cl. 71 f, n" 9H71. 10 juillet 1920, 17 h. — Pièce de mouve-
vement de montre avec au moins nue pierre y fixée, et pro-
cédé pour sa fabrication. — 
Cl. 71 f, n- 91172. 10 juillet 1920, 17 h. — Pièce de mouve-
ment de montre avec au moins une pierre y fixée, et pro-
cédé pour sa fabrication. — 
Cl. 71 f, n" 91173. 10 juillet 1920, 17 h. — Chaton porte-pierre 
el procédé pour sa fabrication. — Fabriques des Montres 
Zénit' , successeur de Fabriques des Montres Zénith 
Georges Favre-Jacot & Gie, Le Locle (Suisse). Mandataire: 
A. Hitter, Bale. 
Cl. 71 f, n" 91174. 3 ao t 1920, 18 h. - - Boite de montre. — 
Kniest Amslalden, 40, rue du Môle. Genève (Suisse). Man-
dataire: H. Chaponnière, Genève. 
Suisse . . 
France . . . 
Londres . . 
New-York . 
Canada. . . 
Bruxelles . . 
Italie . . . . 
Espagne . . 




» (nouv.) 100 Cour. 
Budapest . . 100 Cour. 
Prague . . .100 Cour. 
Pétrograde . 100 Roubl. 
sk. 
100 fr. 







100 florins 208.32 


















Stockholm . 100 Cr 
Christiania . 100 •> 
Copenhague .100 » 
Sofia . . . . 100 Leva 
Bucarest . . 100 Lei 
BelRrade . . 100 Dinars 
Athènes . . 100 drachm. 100.— 
Varsovie . . 100 Mks pol. 123.46 
Constantinople 1 liv.lurq. 22.78 
Uelsingsfors 100 Mks fini. 100.— 
Buenos-Aires 100 Pesos 220.— 
Kio de Janeiro 100 Milreis 165.— 
Bombay . . 100 Roupies 252.— 
Yokohama . 100 Yens 258.— 
% 
4 à 4 
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jCiïhographie -imprimerie -papeterie 
fabrique de Registres 
jfctefeli S Co, Chaux-de-fonds 
\ J ^ ' Xéopold Robert /4 et 16 
.f i "2^ LA FEDERATION H O R L O G E R E SUISSE 
L'INFORMATION HORLOGERE SUISSE 
OFFICE DE RENSEIGNEMENTS ET DE CONTENTIEUX 
POUR L 'HORLOGERIE, LA BIJOUTERIE ET LES BRANCHES ANNEXES 
F - O N D Ê E E I N 1913 
Peuvent faire partie de la Société: 
1° les fabricants d'horlogerie, 
2° les fabricants de bijouterie, 
3° les fabricants de parties détachées, de fournitures ou de petite mécanique, 
4° les maisons faisant le commerce d'horlogerie, de bijouterie ou de fournitures, 
5° les banquiers. 
S I È G E : S O C I A L : L A C H A U X - D E - F O N D S sm 
TÉLÉPHONE N° 7.56 BUREAUX: 32 , RUE LEOPOLD ROBERT 
U^~ La cot isat ion p a y é e p a r l e s ma i sons qui demandent l eu r admiss ion main tenant , es t déjà va lable pour le p rocha in 
exe rc i ce s e t e rminan t le 31 d é c e m b r e 1922. 
ooDaaoaooaoDDOooaonoaaaaoaoaoDaoaaaoaoaoooaaoaooooDnoaooaaaooaoooooaooaaooooooDaaaoooaoaooaaDooc iac inD ° 
a Q | 51 lia. Rectangulaire et Ovale | 
a - - ~ a 
g largeur 13£m/m, longueur[22 m/m, hauteur 3,25 m/m g 
a a 
g Qualité ^soignée. sont*livrés*par la'' Qualité soignée, g 
j fabrique d'Horlogerie „LA GLYCINE" j 
°° B I E N N E: «9 I G D a 
a S Prix exceptionnellement favorables. — Mouvements fabriqués complètement dans son usine,
 0 
o a 


















La Cliaux-de-Foilds (Suisse; 
Rue du Nord 62 b 
SURETE GARANTIE 









 " ^ ^ Plus besoin de 








OR - ARGENT - PLAQUÉ OR 
Téléphone n° 1(378 
Tramway du Stand 
pour moires 
de 9 à 16 m/m 
Pour l'ouvrir, 
serrer sur les côtés. 


















Horlogerie de confiance 
5, 63/ 4 , 73/4, 8, 83/4, 91/.1, 93/4 e t IO1/2 l i g n e s à a n c r e 
9, 9:y.j, 10 ' / 2 et 11 3/4 l ignes cylindre 
plat ine, or, argent , niel et plaqué or 
Hauteur 3,2 
12 VaXâa 1/2 ni/m 
L i v r e aussi m o u v e m e n t s seuls 1993 Hauteurs,« 
13 X 831/z m/m 
FESTINA WATCH 8TÜDI FILS, La Chaux-de-Fonds 
FABRICANTS ! MONTEURS DE BOITES ! 
Faites faire 00s Poinçons et Machines à numéroter 
à F CHOPARD,SplStetax-de-Fonds??»4ÏTI 
qui fournit en 24 heures un travail sans concurrence. 
Exécution soignée. — Prix net. — Bieni'acture. 
— Dépôts de Marques de fabriques — Modèles — 
Catalogue illustré sur demande. 1706 
Imprimerie de la Fédérat ion Horlogère Suisse (HAEFELI A GO), La Chaux-de-Fonds 
LA FEDERATION H O R L O G È R E SUISSE Ü23 
Aux Fabricants d'horlogerie et sertisseurs 
F a b r i q u e d e c o n t r e - p i v o t s d ' h o r l o g e r i e , se 
recommande pour tous genres de cptr . , à des prix 
défiant toute concurrence. Spécialité rubis scienti-
fiques rouges soignés, pour ser t i r et pour emboutir . 
Indiquer dimensions et offre sera faite. 
Ecrire sous X 25479 L à Publicitas S. A., Chaux-
de-Fonds. 2179 
Etats-Unis 
Nous pourrions livrer de suite : 
C o m p t e u r s 18 l i g . a n c r e , 1° qualité, 
pour expédier aux Etats-Unis avant l'entrée 
en vigueur des tarifs prohibitifs. 
Prix avantageux. 
Adresser offres sous chiffres P 56281 à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 2188 
Qui pourrait fournir 
Montres argent galonné, cylindre 4 trous, 
18 lig., lépine, cuv. met., genre allemand, 
bonnes boîtes, prix avantageux ? 
Faire offre avec échantillons à Case p o s -
tale N° 15748, Le Locle. 2193 
Nous sommes acheteurs de 
m o u v e m e n t s p r ê t s ou pouvant être terminés 
très rapidement : 8 3/4, 9 y, et 10 '/2 lig., ronds, 12 et 
16 size, qualité courante et soignée plate, rectangu 
laires (J 3/4 lig., sav. et lép., en 15, 16 et 17 rubis, le 
tout avec marques américaines. 
Faire offres détaillées avec tous derniers prix 
sous chiffres O c 1 7 9 2 S n à P u b l i c i t a s , S o -
l e u r e . 2192 
A VENDRE 
à prix avantageux : 
lépine nickel, à vis, 
lép. et savonnette électro, 
lép. plaqué or 5 ans, fonds 
rayons de gloire, 
lép. argent galonné, 
tous avec monv. 19 lig., 
ancre, 10 rubis ; montres 
bien en ordre. 
Offres s. chiffres P 7307 H 
à Publicitas, St-lmier. 2196 
P o u r é tabl i r u n m a g a s i n d 'hor loger ie 
„Aux Fabricants réunis Suisses" 
dans la ville de 
Buenos-Aires 
dirigé par des personnes compétentes, 
on accepterait encore 
quelques fabricants 
comme actionnaires, moyennant participation 
aux marchandises. 
Premières références. Ecrire sons chiffre 
V1802 Sn à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 2198 
BELGIQUE 
F a b . d 'hor loger ie , genre bon couran t , 
s u r t o u t en or , che rche v o y a g e u r déjà 
i n t r o d u i t chez les dé ta i l lan ts et q u i 
accep te ra i t encore u n e r ep ré sen ta t ion . 
Offres sous P 22402 G à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 2201 
A v e n d r e 
à prix très avantageux 
quelques grosses de mouvements ancre 
83/4 lig., 15 rubis, et 10'/2 lig., 7 et 15 rubis, 
spiralage plat, marques américaines. 
Adresser offres sous chiffres P 2851 U à 
Publicitas S, A., Bienne. 2i6i 
Chef de fabrication 
énergique, de toute première force, connaissant à fond 
la fabrication de l'ébauche soignée, par procédés mé-
caniques les plus perfectionnés, ainsi que le terminage 
de la montre, ayant de nombreuses années d'expé-
rience, c h e r c h e p l a c e , pour époque à convenir. 
E n g a g e m e n t d e r e s p o n s a b i l i t é : Si nécessaire, 
a p p o r t d e f o n d e , en vue d'employé intéressé ou 
d'association, après expériences. Discrétion d'honneur. 
S'adresser sous chiffres P 15524 C à Publicitas, 
Chaux-de-Fonds. 2194 
Occasion 
A vendre mouvements 
ancre, 19 lig., tirette, 15 
rubis , lépines et savon-
nettes, haut. 28/12. 
Q u a l i t é g a r a n t i e . 
P r i x t r è s a v a n t a g e u x . 
Demandez offres sous 
chiffres C 4 0 I 3 Q à P u -
b l i c i t a s , L a C h a u x - d s -
F o n d s . 2189 




payables francs français.. 
Adresser offres s. cbif. 
P 22393 C à Publicitas S. A., La 
Chaux-de-Fonds. 2191 
Fabric, de pierres 
A vendre (cause: trop de 
machines). 
6 machines à grandir complè-
tes (polissage extra). 
1 machine à polir blés, 4 pla-
ques. 
1 machine à mettre d'épaisseur (grand modèle). 
1 machine à scier et lapider à 
main. 
Machines à percer, faisant 
trou cylindrique. Le tout à l'é-
tal de neuf et avec instructions 
pour la mise en marche. Con-
ditions avantageuses. 2180 
Adresser offres sous chiffres 
P 3600 P à Publicitas S. A., Bienne. 
On fournirait 
des mouvements 6 3/,, rec-
tangulaires , 8 3/-i- Ronds 
Felsa. Prix très avanta-
geux. Garantis de marche 
et de réglage. 2178 
S'adresser sous chiffre 
H 2900U à Public. S.A., Bienne. 
R VENDRE 
mouvements 93/t lig. S. A., 
ancre, 15 r., scientif., sp. 
pi., bonne exécution, sans 
marques. Prix réduit. 2200 
Démailliez échanl. s. chiffre 
W 11)00 Sn à Publicitas S. A., Soleure 
CALOTTES 
13 lignes, ancre et cylin-
dre, métal et argent, ron-
des et carrées, sont offertes 
très avantageusement. 
Demandes avec détails 
de l 'article désiré sous 
chiffres P 7 3 0 6 H à P u -
b l i c i t a s , S t - l m i e r . 2195 
On demande un 
CHEF 
de fabrication 
très sérieux, actif et 
capable, pouvant diri-




tails sur activité anté-
rieure en ajoutant co-
pies de certificats sous 
chiffre L 62904 X à P u -
blicitas S. A., Chx-
de-Fonds. 2170 
QUI 
pourrait fournir des ébau-
ches 5 '/2 rectangulaires ? 
S'adresser sous chiffre 
W 2924 U à Publicitas S. A., 
Bienne. 2199 
A vendre 
Calottes 101/2 lig. rondes, 
14 et 18 kt. 
Calottes 8 3A lig. fantaisies, 
14 kt. 
Adresser offres sous 
chiffres P 22406 C à Publicitas 
S. A., La Chaux-de-Fonds. 2202 
Achat et vente 
de montres et mouvements 
occasion. 2160 
M. STIFFLER, rue des Bâtis-
ses 5, Bienne. 
Fraises à arrondir, CARPANO 
A vendre jusqu'à épui-
sement du stock : 
Fraises n. 31/2 à 30, Ir. 
1,70 la pièce; n. 11/2 à 3, 
frs. 2.— ; n. 0 à 1, 1rs. 2,50 
n.0,1 à 0,2, frs. 3.— ; n. 0,4 
et 0,5, frs. 4.—. Clefs de ra-
quettes fr. 0,45 la grosse. 
Charnière pour emboîteur, 
fr. 0,80 les 10 pieds. Pous-
settes laiton n. 48/52, 42/46, 
50/54 et 56/60, fr. 0,75 le°/0. 
Ficelle pour caisse, frs. 5.— 
le kilo. 2182 
Bouverat & Cie, Parc 52, Chx-de-Fds 
certaine quantité de ba-
lanciers 9 3/4 et 101/2 ancre, 
qualité soignée , seraient 
cédés à prix de liquida-
tion, en bloc ou livraisons 
partielles. 2134 
Offres s. chiffre T1707Sn 
à Publicitas S. A., Soleure. 
On offre 
à prix très avantageux 
Mouvem. 10 '/2 et 9 lig. 
cyl. seuls, 
ainsi que boîtes diff. gen-
res. Livrables régulière-
ment. 2204 
Prière de faire des offres 
à Case postale 2956, Bienne. 
EXTENSIBLES 
A vendre matériel et ou-
tillage d'une fabrique bien 
achalandée, de chaînes 
d'or et biacel. extensibles. 
Adr. offres sous L 76045 X 
à Publicitas S. A., Genève. 2208 
Gav. 18-19'", 15 r. 
argent gai., c. arg t., 
gnill., c. er., sont 
à échanger 
contre calottes pour 
moire et avec extensi-
bles or, argent, niel et 
plaqué. 
Offres sous chiffres 
Kc6401 aY à PublicitasS.A., 
Berne. 2212 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
Survice d'Epargne. — Emission île lions de Dépôt à 1, 
S, 3 et S ans, nominatifs ou au porteur, au taux, de 57a0/«, 
avec coupons semestriels. — Ouverture de comptes-cou-
rants débiteurs et créditeurs. — Escompte et encaissement 
de lettres de change. — Prête hypothécaires, sur cédules 
et sur billets. — Paiements par correspondance ou télé-
graphiques, ainsi qu'émission de chèques et lettres de 
crédit sur tous les pays. — Gérance de fortunes. — Négo-
ciation do billets de banque étrangers. 
Achat et Vente de Matières d'Or, d'Argent et de Platine 
Spécialité d'or dégrossi, carrures et charnières sans 
soudures, plaques, fil ciselé à tous titres. 
Or fin pour doreurs. H05 
Correspondants dans toutes les Communes du Canton de Heuch&tel 
Bracelets ancre 15 rubis 
contrôle anglais 
or et argent, sont demandés de suite, aussi 
boîtts 10Î lig-, bracelets 0,935 
Adresser offres sous Case postale 5794, 
Bienne. 22o5 
Sommes acheteurs 
d 'une m a c h i n e à ta i l le r les p i g n o n s et 
les r o u e s , capaci té de se r rage en p inces 
6 m/m et p o u v a n t ta i l ler u n d i a m è t r e 
de r o u e m a x i m u m de 25 m / m . Une ma-
ch ine a u x mises d ' épa i s seu r p o u r p o n t s 
et p l a t ine , avec se r rage à péda le , d 'oc-
cas ion m a i s en b o n état de fonct ionne-
m e n t . 
Adresser oflres à Sté-Efgé, 130, rue Maré-
chal Oudinot^Nancy. ; 2215 
On demande 
cal. 10 >/2 lig., or G. 9, cont. angl., anc. 15 r. 
et cyl. 8 r. ; 
cal. 11 lig. arg., cont. angl., unies et filets émail; 
mouv. 101/2 lig. anc, 15 r. 
Seulement offres pr. articles avantageux sous 
P 22421 C à Publicitas S. A., Chaux-de-Fonds. 2214 
Pour 
fabric, de pierres 
On échangera i t pubis 
rouges . C 4. Rubis pâles 
et r o s é s C 4/5 contre ru-
bis rouges C O et I. 
S'adresser sous chiffre 
Z 2931 U à Publicitas S. A., 
Bienne. 2207 
U n lot 
de montres d'exporta-
tion à vendre à prix 
avantageux. 
Ancres 18 lig. métal 
gai. et met. polie, 19 1. 
métal polie, syst. Rosk. 
19 lig. met. polie, cal. 
13 lig. met. cyl. et cal. 
11 lig. cyl. argent avec 
extensibles. 
Offres s. chiffre Kc 6401 Y 
à Publicitas S. A., Berne. 2211 
Leçons écri tes de comp-
tai), américaine. Succès garanti. 
Prosp. grat. H. Frisch, expert 
comptable, Zurich, F.2I. 1015 
Maison de la place 
cherche 
fourniss. régulier de mou-
vements 8 jours, long res-
sort, bonne qualité, par 
grandes séries. On fourni-
rait eventuellem, les ébau-
ches. 2206 
Offres à Case postale 
17616, Chaux-de -Fonds . 
J'achète 
au comptant n'importe quel 
genre de 
montres ou mouvements 
occasion. 
Offres s. chiffre 6 2943 U 
à Publicitas S. A., Bienne. 2213 
On échangerait 
certaine quantité de boites 
argent 800/00 13 lig. rondes, 
anses, glaces posées, bas 
prix, contre marchandises 
courantes. 2209 
Offres s. chiffre D1831 Sn 
à Publicitas S. A., Soleure. 
Disponible 
certaine quantité de ca-
lottes o r 9 karats, ancre 
15 rubis. Prix très avanta-
geux. 2210 
Offres s. chiffre H2944 U 
à Publicitas S. A., Bienne. 
On demande 
mouvements 9 v 
ancre, 15 rubis, bonne qua-
lité. Offres avec prix sous 
chiffres P1SS16C à Publicitas, 
Chaux-de-Fonds. 2190 
Paul Ducommun-Robert 
U CHAUX-DE-FONDS Téléph. 5.48 
Fabr i ca t ion de 309G 
Boites et Calottes plaqué or 
Lunettes émail et joaillerie. 











































Boîtes rondes, illusions ou de forme, avec filets sertis 
nacre, en métal blanc, dorées ou plaquées electro. 
Boîtes calottes émail à filet. 
Boîtes pendulettes nacre. 
# Le plus grand choix de boîtes smoking en 2 et 3 pièces. 
w Boîtes plaquées or, garanties à l'acide nitrique 36 °, 15 
j H à 60 mim., suivant prix. Garantissons la feuille d'or 
g * à chaque boîte. 
Boîtes calottes véritable plaqué or laminé. 
Boîtes imitation niel. 
Boîtes porte-feuilles. 
Boîtes à v is . aiwo 
9 9 " Fabrique la mieux outillée 
































S O C I É T É DE 
BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital: Fr. 120.000.000 Réserves: Fr. 33.000.000 
O b l i g a t i o n s (Dons de misse) 
5 % pour une durée de 2 ans 
5 Va °/o » » > de 3 à 3 ans 
Intérêts semestriels 
àSS? Timbre fédéral à notre charge 
L i v r e t s d e D é p ô t s 41/2% 
C o m p t e s - c o u r a n t s et de c r é d i t s 
L e t t r e s d e C r é d i t 
sur la Suisse et l'Etranger. 
Valeurs de placement - Achat - Vente 
O r d r e s e n B o u r s e s 
suisses et étrangères 
Garde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 
Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 
Métaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Platine - Dégrossissage. 
Or lin pour Doreurs. Or poorDeniistes. 1928 
8 Pierres fines pour l'horlogerie S 
Sw en tous genres, •** 
gouttes, balanciers, glaces, trous droits et olives, £ 
0 grandes-moyennes. % 
© R u b i s S a p h i r s G r e n a t s w 
2 Demandez les prix. Travail soigné. 2142 2 
| S F A E L L O S & CIE § 
• PLAENKE 38 B I E N N E TÉLÉPH. 15.18 # 
0vales6iiig, 
larg. 14,80, long. 25"/" 
15, 16, 17 rubis 
plat et ureguet 
f La plus avantageuse des pièces 
S ovales comme qualité et prix. 
J REVELA WATCH 
1 M.Mambretti, Bienne 
DIRMRNT- BOORT 
Burins blancs et noirs 
pour pierristes 
LUCIEN BASZANGER 




Saphir Montana - Rubis Orient - Grenats bruts - Scientifique 
Boîtes pour autos, extra-plates, variées, portefeuilles, pendulettes, électro, vieil-argent, niel, émaillées. Prix modères. 
Boîtes métal et acier. 
Boîtes smoking-, différents modèles. 
BERDAT FRÈRES 
C our tét elle (Suisse) 2143 
Métaux précieux 
FONTE! - ESSAI - A C H A T E T V E N T E 
OR un pour Doreurs. ANODES ARGENT 1200 
HOCHREUTINER & ROBERT / . d. 
LA CHAUX-DE FONDS (Suisse) 
Télégr. : Hochreutiner. Sen:: 40 Téléphone 74 
LA SUPRÉMATIE: 
DE LA MACHINE A ÉCRIRE 
UNDERWOOD 
a été établie et maintenue partout par sa 
RAPIDITÉ, son EXACTITUDE, et sa DURABILITÉ 
CÉSAR MUGGLI. ZURICH 
21, Lintheschergasse Téléphone Selnau 16.62 
Genève : Machines à écrire Under-
wood S. A., Place Métropole 2. 
Lausanne: Agence Underwood, 
Place Bel-Air 4 
Aarau : E.Wagner, Rathausg. 20. 
Lugano: C. tiarbani-Nerini, 
Piazza Rifornia. 
Neuchatel: IS. Legier, 
rue Sl-Honoré 3. 
LaChaux-de-Fonds: MetllerS. A. 
Bale: IL Hubor, Kreiestrasse "o. 
Berne: Fr. Gall, 
Waisenhauspiatz 25. 
Lucerne : Karger & Co., I80i 
Sladlhausstrasse 1. 
St-Gall : Markwalder & Cie. 
17,19,21 et 24 lig. 
en tous genres i« 
et métaux. 
4 médailles d 'or 
Grande production 
Livraison rapide 
Demandez prix, P A T E N T Exportation. 
Montres ROSKOPF 
soignées et bon courant 
iiiHirTi >, i i. 
S O L E U R E 
C H A U X - D E - F O N D S rue des Régionaux, 11 1697 
